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▪ Kaksi integraatiomallia: 
▪ Voyagerista siirtyneet korkeakoulu-Koha-kirjastot 
▪ Koha-Suomen yleiset Koha-kirjastot 
▪ Muut Koha-kirjastot: 
▪ ei varsinaista integraatiota, mutta Melinda-tietueet toki 




▪ Integraatiomalli sama kuin Voyagereissa: 
▪ Kuvailutyö Melindaan Alephin kuvailukäyttöliittymällä 




▪ Koha-Suomen TäTi -ympäristön integraatio Melindaan: 
▪ Kuvailutyö TäTin Kohalla Melindaan ja TäTiin 
▪ Melindassa tehtyjen tietuepäivitysten replikoituminen 
TäTiin 
  
▪ TäTiin eräajoina tulevien kuvailutietojen (esim. 




▪ Ei muutoksia Melinda-integraation toiminnallisuuksissa 
▪ Replikointia päivitetty Kohan REST APIn muutosten vuoksi 
▪ autentikaatio 
▪ APIn vastausten muutokset 
▪ Lisäksi päivitetty replikoinnin poisto-ominaisuutta, 
varastotietoihin liittynyt ongelma on korjattu 
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Kiitos! 
melinda-posti(at)helsinki.fi 
Melinda-wiki: https://www.kiwi.fi/display/melinda
